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ラテンアメリカ政治の現在
はじめに
国連の潘基文事務総長は 2010 年 1 月 12 日のハ
イチ大地震の 6 日後，「これまでに国連が直面し
たなかでもっとも深刻な人道危機である」と記者




の地震による死者は 31 万 6000 人という史上有数
の数となっている。ハイチは西半球の最貧国で，










られている人は 2012 年 8 月末現在，なお 37 万人
近くにのぼり，多くの人が生活再建の足場すら築
けていない。そのうえ，ハイチには存在していな
かったはずのコレラの感染が 2010 年 10 月から爆
発的に広がり，2012 年 8 月末までに累積の感染
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2010 年のハイチ大地震は現地時間 1 月 12 日 16
時 53 分，首都ポルトープランスの西南西約 15 キ














2 ヵ月後の 3 月 17 日にドミニカ共和国で開催さ
れたハイチ支援準備会合（Preparatory Technical 
Meeting）で，ハイチ政府は死者 22 万 2570 人，
負傷者 31 万 928 人，行方不明者 869 人，被害
総 額 77 億 5430 万 ド ル と の 報 告 を 行 っ た（El 




再試算の結果，地震による死者は 31 万 6000 人に
達するとの見方を示した（Reuters 電子版，2011
年 1 月 12 日）。それ以降，後者の数字が引用され
ることが多くなっている。
いずれにせよ，この地震による人命の損失は，




10 万 5000 戸，深刻な損壊を被った住宅は 18 万
8383 戸を数え（UNOCHA [2011: 3]），避難所での
生活を強いられた人は確認されただけでも 130 万
1491 人，この他に自宅を離れざるをえなくなっ
た人は 76 万 6724 人にのぼった（CEPAL [2010]）。
つまりこの地震は，全人口約 1000 万人（2）のうち
の 2 ないし 3％もの人の命を奪い，5 人に 1 人に
避難を強いた計算になる。
表 1 は，2010 年の世界で発生した自然災害に
よる人的・物的被害を国別にまとめたものであ
る。ハイチの経済発展水準の低さを反映し，被
害額こそ 2 月 27 日にマグニチュード 8.8 の巨
表１　世界の自然災害（2010 年）・上位 10 カ国
死者数 人口10万当たり死者数
1 ハイチ 222,641 ハイチ 2219.2 
2 ロシア 55,844 ロシア 39.4 
3 中国 7,186 セントルシア 5.8 
4 パキスタン 2,186 チリ 3.3 
5 インド 1,405 スロバキア 2.3 
6 インドネシア 1,294 ニカラグア 2.1 
7 チリ 562 ホンジュラス 1.9 
8 コロンビア 528 ペルー 1.7 
9 ペルー 497 グァテマラ 1.6 
10 ウガンダ 388 パキスタン 1.3 
被害額（単位：10 億ドル） 対GDP比の被害額 （単位：％）
1 チリ 30.0 ハイチ 123.5 
2 中国 19.9 チリ 18.3 
3 パキスタン 9.5 パキスタン 5.9 
4 米国 9.2 ニュージーランド 5.1 
5 ハイチ 8.0 セントビンセント・グレナディン諸島 4.3 
6 オ スートリア 8.0 タジキスタン 4.1 
7 ニュージーランド 6.5 グァテマラ 4.0 
8 メキシコ 5.9 フィジー 1.4 
9 フランス 5.7 ガイアナ 1.3 
10 ロシア 5.7 ジャマイカ 1.2 
（出所） Guha-Sapir, Vos, Below and Ponserre [2011: 14-15] 
をもとに筆者作成。
（注） 灰色はラテンアメリカ・カリブ諸国。
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リスク指数」（WRI: World Risk Index）（Bündnis 
Entwicklung Hilft [2011: 64-66]）から 4 ヵ国を抜粋
したものである。この指数によれば，日本は世界









も WRI は世界 35 位であり，5 段階評価で下から 2 番
目のグループに属する）。たびたび大地震に見舞わ
れているチリも，自然災害にさらされる危険性の










ハイチは 1 人当たり GDP（国内総生産）（2009 年）
が 656 ドルにすぎず，西半球の最貧国である（World 
Bank [2012]）。震災前の時点で国民の 54.9％が 1 日
当たり 1.25 ドル以下で生活する最貧困状態にあり
（2000-08年）（UNDP [2010: 162]），また 58％が安全
な水にアクセスできておらず（2008 年）（UNOCHA 
[2010: 3]），2010 年度の人間開発指数（HDI）の順




敗認識指数（2009 年）での順位は 180 ヵ国中 168
位（Trancsparency International [2009]），『 エ コ ノ
ミスト（Economist）』誌の調査部門による民主主義
指数（2008 年）では 149 ヵ国中 110 位という低い
評価が与えられている（Economist Intelligence Unit 










指数 順位 5 段階評価 順位 5 段階評価 順位 5 段階評価 順位 5 段階評価 順位 5 段階評価 順位 5 段階評価
ドミニカ共和国 12.00% 24 位 ＊ 19 位 ＊ 89 位 ＊＊ 74 位 ＊＊ 91 位 ＊＊ 109 位 ＊＊＊＊
チリ 11.97% 25 位 ＊ 10 位 ＊ 130 位 ＊＊＊＊ 108 位 ＊＊＊＊ 136 位 ＊＊＊＊ 128 位 ＊＊＊＊
ハイチ 11.45% 32 位 ＊ 48 位 ＊＊ 10 位 ＊ 9 位 ＊ 9 位 ＊ 22 位 ＊
日本 11.13% 35 位 ＊＊ 5 位 ＊ 162 位 ＊＊＊＊＊ 138 位 ＊＊＊＊＊ 171 位 ＊＊＊＊＊ 149 位 ＊＊＊＊＊
（出所） Bündnis Entwicklung Hilft [2011: 64-66] をもとに筆者作成。
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指数によれば，ハイチの順位は 2009 年版で 12 位，
2010 年版で 11 位となっており，震災の影響が指
数に反映された 2011 年版では 5 位に跳ね上がった

















の 1 世紀間の 20 倍近くあることには注目しない
わけにはいかない。最大の災害は，2004 年 9 月
のハリケーン・ジーンである。このハリケーンは
ハイチに死者 1870 人，行方不明者 870 人，被災
者 29 万 8926 人，避難所生活者 1 万 4048 人にの
表３　島嶼国における自然災害 （1900-1997 年）
1900-1997 年 1987-1997 年




アンティグア・バーブーダ 7 8 3 0 6,500 65.0 100,000 
バハマ 13 45 4 0 0 0 300,000 
バルバドス 7 60 2 0 0 0 300,000 
キューバ 47 5,079 20 134 200,366 18.4 10,900,000 
ドミニカ国 11 2,061 2 0 300 3.0 100,000 
ドミニカ共和国 28 4,127 12 93 122,770 15.9 7,700,000 
グレナダ 4 6 1 0 0 0 100,000 
ハイチ 48 13,372 20 342 341,711 48.8 7,000,000 
ジャマイカ 44 2,354 9 7 108,217 45.1 2,400,000 
セントクリストファー・ネービス 7 1 n.d. 0 180 4.0 45,000 
セントルシア 12 64 4 5 78 0.8 100,000 
オランダ領アンティル諸島 3 1 5 0 4,000 19.3 207,333 
セントビンセント・グレナディー ン諸島 11 1,694 1 0 100 1.0 100,000 
トリニダッド・トバゴ 11 46 8 1 20 0.2 1,300,000 
米領バージン諸島 1 8 1 8 0 0 97,120 
（その他―抜粋―）
クック諸島 9 25 4 20 900 48.7 18,500 
フィジー 41 493 9 28 15,887 19.9 800,000 
パプア・ニューギニア 47 7,648 16 149 728,940 174.0 4,200,000 
カーボベルデ 29 85,141 4 77 4,296 10.7 400,000 
サントメ・プリンシペ 5 181 1 31 1,063 10.6 100,000 
（出所） M. Pelling and J. I. Uitto [2001: 51, Table 1] を一部補正。
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また 2008 年の 8 月から 9 月にかけて相次いでハ
イチを襲ったハリケーン・グスタフ（8 月 26 日），
ハンナ（9 月 1 日），アイク（9 月 7 日）も，合わ
せて死者 793 人，行方不明者 310 人，負傷者 548






9 月 16 日にイスパニョーラ島のドミニカ共和国
北東部に上陸した。そして島の北側の海岸線に沿
うように西進し，18 日にハイチ沖合へと抜けた。
このハリケーンはドミニカ共和国でも 2 万 2000
人もの被災者を出しており，同国にとっても記録
的な災害となっている。ただ，死者は，政府発表



























2000 － 2009 年
災害のタイプ 件数 死者数 被災者数
被害額
（百万ドル）
地震 1 0 35,000 －
感染症の流行 1 40 200 －
洪水 20 2,910 394,743 1 
ハリケーン 18 3,663 762,834 100 
計 40 6,613 1,156,777 101 
2010 年
地震 1 222,570 3,500,000 8,000 
感染症の流行 1 3,790 185,012 －
洪水 3 44 22,087 －
ハリケーン 2 27 78,142 －
計 7 225,402 3,871,094 8,000 
（出所） Guha-Sapir [2011: 9-10]。
表５　森林被覆率（2005 年）
森林面積（千 ha）森林被覆率（％）
キューバ 2713 24.7 
ジャマイカ 339 31.3 
ドミニカ共和国 1376 28.4 
ハイチ 105 3.8 
コスタリカ 2391 46.8 
エルサルバドル 298 14.4 
グァテマラ 3938 36.3 
ホンジュラス 4648 41.5 
パナマ 4294 57.7 
（出所） FAO [2007: 109-115, Table 2] をもとに筆者作成。
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2004 年 4 月から展開している現行 PKO のハ
イチ安定化ミッション（MINUSTAH: Mission des 
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti） も，
ハイチ政治の不安定化を理由に派遣されたもので
ある。1996 年発足の第一次プレバル政権期を経
て，2000 年 11 月に実施された選挙では，アリス
ティドが大統領に返り咲いた（2001 年 2 月就任）。
しかし，アリスティド側の不正選挙疑惑も絡んで
深まった政治抗争が，暴力の応酬となって拡大の







国 連 は 3000 人 規 模 の 暫 定 多 国 籍 軍（MIF: 
Multinational Interim Force）を派遣してこの武力













ドミニカ共和国の 1 人当たり GDP（2009 年）は
4776 ドルであり（World Bank [2012]），ハイチの 7






ドミニカ共和国も 1961 年の 1694 キロカロリーか
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???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ?
（出所） FAOSTAT（http://faostat.fao.org　2012 年 5 月 12 日アクセス）をもとに筆者作成。
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年 人 口 
国内総人口に
占める割合
1950 年 13.3 万 4.1％
1955 年 18.2 万 5.2％
1960 年 24.7 万 6.4％
1965 年 33.7 万 7.9％
1970 年 46.0 万 9.8％
1975 年 57.5 万 11.2％
1980 年 70.1 万 12.3％
1985 年 88.1 万 13.8％
1990 年 113.4 万 15.9％
1995 年 142.7 万 18.1％
2000 年 169.3 万 19.6％
2005 年 217.1 万 23.2％
2010 年 214.3 万 21.4％
2015 年 248.1 万 23.3％
（出所） UN DESA Population Division 
（http://esa.un.org/unpd/wup/unup/ 
2012 年 5 月 9 日アクセス）をもとに筆者作成。
ドミニカ共和国との国境市で食料品などを調達しハイチ国内に運ぶ
人々。（2012年1月，ハイチ・オウァナメントゥ，筆者撮影）
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（出所） OECD（http://www.oecd.org/dataoecd/　2012 年 7 月 22 日アクセス）。
（注） 1990 年～ 2007 年は，2007 年ドル価。2008 年～ 2010 年は，名目ドル価。
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とは，当然のことながら国際社会の緊急の課題





後，緊急の対応として 5 億 7700 万ドルの，続い
て 2 月 18 日には災害対応としては史上最高額と
なる 14 億 4000 万ドルの支援を国際社会に呼びか
けた（塚本 [2010: 81]）。そして 3 月 17 日に開催さ
れたハイチ支援準備会合（28 ヵ国参加）では，ハ
イチ再建に総額 115 億ドルが必要になるとの見通
しが示され（El Mundo 電子版，2010 年 3 月 17 日付），
3 月 31 日に国連本部に 150 を超える国や国際機
関の代表が集まって開催されたハイチ支援国会合




が 2010 年および 2011 年のうちに拠出されるこ
と と な っ た（International Conference towards a 
New Future for Haiti [2010]）。
図 3 は 1990 年以降のハイチへの ODA 供与額
の推移を示したものである。1991 年 9 月のクー
デタ，ならびに 2000 年 11 月のアリスティド再選
とそれに続く武力抗争の時期に ODA 供与額が低
減し，1994 年 9 月の多国籍軍上陸と民主主義体
制回復，ならびに 2004 年 2 月のアリスティド追

























（Kushner [2012]）。しかし WFP は，震災後に物
価が 3 倍に高騰し，多くのハイチ国民は食糧を購
入できない状態にあるとして反論している（AFP







2010 年から 2012 年までの対ハイチ支援のうち，
債務救済分を除いた支援額は合計で 54 億 8360 万
ドルにのぼるが，目標の期限まであと 3 ヵ月とな
る 2012 年 9 月 30 日の時点で執行済みなのは 27
億 8890 万ドル（全体の 52％）にすぎない。とくに，
第 1 位と第 2 位となる支援額を競うように約束し
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8200 万ドル）と米国（同 9 億 3980 万ドル）の執行
割合はそれぞれ 18.8％，27.6％にとどまっている




















震災 3 ヵ月後の 2010 年 4 月，ハイチでは暫定



















2010 年 7 月 1,555 n.d. n.d. 1,536,447 n.d. n.d.
9 月 1,356 n.d. n.d. 1,374,273 n.d. n.d.
11 月 1,199 n.d. n.d. 1,058,853 n.d. n.d.
2011 年 1 月 1,152 128 11.1 806,377 177,278 22.0 
3 月 1,152 178 15.5 680,494 163,651 24.0 
5 月 1,061 187 17.6 634,807 133,484 21.0 
7 月 894 175 19.6 594,811 121,405 20.4 
9 月 802 180 22.4 550,560 100,557 18.3 
11 月 758 176 23.2 519,164 99,098 19.1 
2012 年 1 月 707 171 24.2 515,961 98,478 19.1 
2 月 660 162 24.5 490,545 94,632 19.3 
4 月 602 147 24.4 420,513 81,982 19.5 
6 月 575 153 26.6 390,276 80,751 20.7 
8 月 541 n.d. n.d. 369,353 n.d. n.d.
（出所） IOM CCCM/Shelter Cluster [2012a: 5, graph 2]，および 同 [2012b: 3] をもとに筆者作成。
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もふれたとおり，ハイチでは震災から 2012 年 8
月末の時点で今なお 541 ヵ所のキャンプで 36 万
9353 人もの被災者がテント生活を強いられてい










































????????????????????????????????????? ?????? ????????? ???????????? ?? ??
（出所） ハイチ公衆衛生・人口省（http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=120&Itemid=1　2012 年 9 月 21 日アクセス）をもとに筆者作成。
（注） 死者数は右軸，感染者数は左軸。なお，感染者数に関し，2010 年 10 月と 11 月については月別に分
けたデータが不明なため，図中には不記載。2010 年 10 月と 11 月を合わせた感染者数は 84,391 人。
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12 月 31 日までの 2 ヵ月足らずの間に死者は 3573
人，感染者は 16 万 929 人に達した。国連の主導す
る緊急の医療・防疫活動により，2011 年に入った
ころから感染の勢いはいったん落ちたが，雨季の
5 ～ 6 月に入ると死者，感染者の数がふたたび増え
ていった。この季節的な傾向は，より緩やかでは
あるが 2012 年にも認められ，いまだ予断を許さな
い。2012 年 8 月末現在，累積の死者は 7539 人，感




らは 12 月，31.30％（33 万 6378 票）を獲得した
マニガと 22.48％（24 万 1462 票）を獲得したセレ
スタンが勝ち残り，マルテリーは 21.84％（23 万
4617 票）の獲得にとどまって敗退したとの発表が









年 1 月 11 日）。そして予定より 2 ヵ月以上遅れた







を取り付けた 3 人目のコニーユ（Garry Conille）も，
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［付記］筆者は 2010 年 11 月，特定非営利活動法人ジャ
パン・プラットホームから被災者支援事業モニタリ
ング・中間評価を委嘱され，ハイチを訪問した。ま















⑵ 震災の時点でハイチの人口はほぼ 1000 万人で
あったと推計される。ハイチ政府は 2008 年の人
口を 976 万 1929 人としている（UNOCHA [2010: 
3]）。また，国連経済社会局人口部は 2009 年の推
計人口を 1003 万 3000 人としている（UN DESA 
Population Division [2008: Table A.1]）。
⑶ ドミニカ共和国とハイチの間では，コメの闇取引




なったドミニカ産のコメとが，おおむね 1 対 2 の
比率で取引されている（浦部 [2012: 31]）。




⑸ 国際 NGO の Oxfam によれば，ハイチの輸入する
コメの 95％は米国産である。また，1990 年代の
後半にハイチ国内市場でのコメの価格は約 25％下
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